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розробці рішень. Гра потребує готової моделі конкретного процесу 
та викладач, який здатен організувати процес. Переваги метода 
полягають в інтеграції теоретичних знань, що отримані в ході нав- 
чального процесу, та практики їх застосування в ході гри. Сам іг-
ровий характер такого методу відповідає особливостям ведення 
сучасного бізнесу, який об’єднує знання, технології та творчість. 
Ділова гра стимулює розвиток таких навичок менеджера як по-
становка задачі, зворотний зв’язок, контроль результатів, делегу-
вання, навички презентації, навички перемовин, а також розвиток 
міжособистісних якостей. Гра надає можливість студенту за допо-
могою симулювання ділової ситуації застосувати теоретичні знан-











На прикладі гри з теми «Міжнародні розрахунки» курсу між-
народних фінансів: 
Студенти отримують завдання — за певний строк укласти до-
говір на поставку певного товару, де сторони договору не є рези-
дентами однієї країни. Учасники повинні самі визначити всі умо-
ви договору (поставка, форма розрахунків, валюта, ризики і т. д.) 
та надати аргументи щодо прийняття умов договору. 
Учасники поділяються на кілька груп — покупці товару, про-
давці та групи, що пропонують різні форми розрахунку — задля 
презентації кейсу на семінарському занятті та прийняття рішення 
у діловій грі. Завдання для покупців та продавців — укласти до-
говір купівлі/продажу товару, враховуючи всі умови міжнарод-
ного договору та визначитись з формою розрахунку за цим дого-
вором. Завданням для груп, які представляють ту чи іншу форму 
розрахунку, — переконати покупців та продавців використовува-
ти саме ту форму розрахунку, яку вони представляють. Після за-
кінчення гри проводяться підсумки та аналіз поведінки кожної 
групи, вводяться корективи. 
З одного боку, викладач своїм прикладом показує елементи 
моделі ефективного лідерства, а з іншого боку студент має змогу 
застосувати на практиці відомі менеджерські якості в конкретній 
ситуації, яка потребує професійних знань. 
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Критерії оцінки складаються з трьох пунктів: аргументи (теоре-
тичні знання та адаптація їх до конкретної ситуації), досягнення 
мети (спроможність переконати) та застосування менеджерських 
навичок (постановка задачі, зворотній зв’язок, активне слухання). 
Таким чином, гра моделює процес прийняття рішень та вико-
нання основних менеджерських функцій на основі аналізу сучас-
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Як і будь-яка динамічна система, система традиційної освіти 
розвивається. За останні кілька десятків років освітній процес 
збагатився такими методиками і технологіями навчання, як кейс-
метод (ситуаційні вправи), рольові ігри, навчання з використан-
ням комп’ютерів та Інтернету та ін. Однією із нових прогресив-
них методик активного навчання є «симуляція». 
Симуляція — це процес імітації реального середовища з ме-
тою передбачення різноманітних аспектів його поведінки. Саме 
за допомогою симуляції можна згенерувати таке середовище, де 
поєднуються теорія та практика. Впродовж останніх 50-ти років 
симуляції використовувалися для підготовки фахівців у таких 
сферах, як управління автомобілями, літаками, військовою техні-
кою; проведення хірургічних операцій; логістика та продажі. Си-
муляція зарекомендувала себе як одна із найрезультативніших 
методик навчання, адже основою симуляції є проста, але ефектив- 
на стратегія. 
Симуляції класифікують за рівнем складності на однотаблич-
ні, в яких для введення та виведення інформації використовуєть-
ся лише одна таблиця, та багатотабличні, які використовують ба-
гато таблиць даних для прийняття рішень у кожному періоді. За 
технологією симуляції поділяють на паперові, комп’ютерні, ме-
режеві, Інтернет (off-line) та веб-базовані (on-line). Функціональна 
класифікація симуляцій включає симуляції програмного забезпе-
чення, симуляції апаратного забезпечення (технічного обладнан-
